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The conditions of formation of complex aluminides with cubic lattice of L12 structural 
type in aluminum melts were investigated. 
 
Малые добавки переходных металлов (ПМ), в том числе редкоземельных, 
вводят с бинарными лигатурами для модифицирования и легирования алюми-
ниевых сплавов с целью измельчения их зерна, повышения температуры рекри-
сталлизации, уменьшения чувствительности к коррозионному растрескиванию, 
дисперсионного упрочнения, повышения механических свойств, улучшения 
свариваемости и т.д. [1,2]. Лигатуры содержат алюминиды, которые служат по-
тенциальными зародышами для первично кристаллизующейся фазы α-Al, обес-
печивая образование однородной равноосной макроструктуры. При этом чем 
ближе размерное и структурное соответствие решеток зародышеобразующих 
или дисперсионноупрочняемых фаз и α-Al, тем выше эффект модифицирования 
или легирования. 
При равновесных условиях кристаллизации только в системах Al–Sc и Al–Er 
образуются алюминиды с ГЦК решеткой структурного типа L12, идентичного 
решетке α-Al. В таких же системах, как Al–Ti, Al–Zr, Al–Hf, образуются алюми-




рабатываются составы и изучаются условия синтеза лигатурных сплавов систем 
Al–Ti–Zr, Al–Sc–Ti, Al–Sc–Zr, Al–Ti–Y, Al–Zr–Y, Al–Sc–Y, Al–Sc–Hf [3,4], в ко-
торых триалюминиды с двумя ПМ имеют ГЦК решетку L12. Установлено, что 
определяющими факторами получения таких лигатурных сплавов является со-
отношение содержаний двух ПМ, степень перегрева расплава и скорость его 
охлаждения. Изменением соотношения двух ПМ в лигатуре и, соответственно, в 
алюминиде можно изменять параметр решетки зародышеобразующей фазы, до-
биваясь максимального соответствия с параметром решетки матрицы легируе-
мого сплава. При введении опытных лигатур с комплексными алюминидами в 
алюминиевые сплавы ПМ проявляют синергетический эффект в измельчении 
зерна и повышении механических свойств. 
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The article describes a study of increase the waterproof properties of membrane coating 
materials using nonequilibrium low-temperature plasma (NLTP). Analysis of the results 
showed that plasma modification leads to increase waterproof properties. 
 
Ассортимент изделий из водонепроницаемых материалов чрезвычайно ве-
лик – это одежда для туризма и активного отдыха, а также сопутствующие им 
изделия, спецодежда для спасателей, пожарных, защищающая от атмосферных 
осадков и воды как производственного фактора [1]. Тем не менее, материалы с 
мембранным покрытием обладают некоторыми недостатками, такими как отно-
